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ABSTRAK 
 
PENERAPAN AKUNTANSI KAS KECIL MENGGUNAKAN METODE 
IMPREST FUND PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH 
SURABAYA 
 
Dosen Pembimbing: 
Rony Wardhana, SE., M.Ak., CPAI 
Frenky Yusuf, SE., MA. 
 
Oleh: 
Dian Puspita Rini 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi kas kecil 
menggunakan metode imprest fund pada Yayasan Dana Sosial Al falah Surabaya. 
Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi kas kecil menggunakan 
metode imprest fund yang tertuang dalam teori akuntansi dengan penerapan 
akuntansi kas kecil menggunakan metode imprest fund pada Yayasan Dana Sosial 
Al Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi secara 
langsung di yayasan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur untuk 
kemudian dievaluasi dan dianalisa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi kas kecil pada 
Yayasan Dana Sosial Al Falah sudah menggunakan metode pencatatan imprest 
fund dimana pencatatan dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil. Akan 
tetapi, yayasan tidak mencatat kas kecil yang belum diganti di akhir periode 
pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian, dan tidak adanya pemisahan tugas dan 
pengamanan fisik antara kasir yang memegang kegiatan yayasan secara 
keseluruhan dengan kasir yang memegang dana kas kecil, serta adanya form yang 
tidak ada tandatangan secara lengkap yaitu: laporan pertanggungjawaban, form 
permintaan antrian, dan form pengajuan anggaran. 
 
 
Kata kunci: Kas Kecil, Metode Imprest Fund 
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ABSTRACT 
 
APPLICATION OF PETTY CASH USING SMALL IMPREST FUND METHOD ON 
YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA 
Preceptor: 
Rony Wardhana, SE., M.Ak., CPAI 
Frenky Yusuf, SE., MA. 
 
By: 
Dian Puspita Rini 
 
This study aimed to analyze the application of accounting methods imprest petty cash fund 
at Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. This study discusses the application of 
accounting methods imprest petty cash fund as stipulated in accounting theory with the 
application of accounting methods imprest petty cash fund at the Yayasan Dana Sosial Al 
Falah Surabaya. This research uses descriptive qualitative research by comparing the data 
obtained from direct observations in the foundation by the theories derived from the 
literature to then be evaluated and analyzed, so that it can be drawn a conclusion. 
The result of this study indicate that the application of accounting methods imprest petty 
cash fund at Yayasan Dana Sosial Al Falah has been using the method of recording the 
imprest fund which the recording was made during replenishment of petty cash. However, 
the foundation does not record petty cash that has not been replaced at the end of the 
recording into the adjusting journal, and the lack of segregation of duties and the physical 
security of the cash register that holds the foundation’s activities as a whole with the 
cashier who hold petty cash funds, as well as the form that does not exist signature in full, 
namely: accountability reports, forms a request quene, and the budget submission form. 
Keywords: Petty Cash, Imprest Fund Method 
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KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan evaluasi serta analisis yang 
sesuai dengan landasan teori, maka peneliti bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. YDSF secara keseluruhan sudah menerapkan pencatatan kas kecil menggunakan 
imprest fund sesuai dengan kriteria metode pencatatan kas kecil. Hanya saja, untuk 
pembayaran kas kecil dimana pada akhir periode harus ditutup meskipun saldo kas 
kecil masih ada dengan konsekuensi muncul ayat jurnal penyesuaian. 
2. Tidak adanya pemisahan tugas dan pengamanan fisik antara kasir yang memegang 
kegiatan yayasan secara keseluruhan dengan kasir yang memegang dana kas kecil.  
3. Adanya form yang tidak ada tandatangan secara lengkap yaitu: laporan 
pertanggungjawaban, form permintaan antrian, dan form pengajuan anggaran. 
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